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és kölcsönözze pénzét. 
-· UNCLE SAMNAK -
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MA (;J'AR •A.NrAa:l.l.AP 
·BÁNYA TELEPEK HIREI. 
.L tlfrnG t,,U,...,..l.-bcm1<.,.r. WJ t'Oll ll W4'1ktlnd •• t "llrlM'laf!lt ludr• 
i,tfi #lrf'Jt'III lnil.r"III," ,u,bll/a a M•Jft•-:nkal. ,',(Ho.1ti. ai,11rr·d1,.., • 1i1. 
dq1MI í.,, • .,.-1t ,utdn • ,,..,.,.11-'onJ i.!lzlrkrdf'• i.. fllJl9" •·t"'1•llrl'I 1.,ll. 
ltnpfl •miktir a.: .-gl.u rrrnftfl •zrnf.rt ldáltnU, a N11i110J1:a.li lf'tlt'.tuU uth.lt 
••tfrlfll1,t1híl,.•:11lrll,,i11~•111I. 
,lfoll .WiJ•:ilnld. a nflflf/ lddrpd·, laltitt n,:1t1,u,.tá'ro IQ<nl •:lp lm'Wr: 
l,'llr ,,..;,, ami """"'' frlt:#l a fut11~1Ual1td,: J,l mun41lu1f,.t,lrt1<1l t:<11 f/11.!• 
MII( :-rtr::::·~t~".n.~,. bd1t#flnÍt• a tit .iu,u-«ll'at:l l ú uJ .,,,:;, r/ 
mn1}drk 111f'I.{ a nu111l,.WU,,l-, Ül,illfl:,·arMII. •1llr'llfll111uon, hffJUtalJÍ/A. Ii.( 
a JI, rdk11l111al;a t, 111,V/I u/ru 1-:U.:afll//rnrk 1uf#il 1u ldók, 111ni.lo1 Nmrdn, 
'""'" 1tllpJlft1 ltlt. Jciu.1. ltito,,,alU.k -0 a 6<11t.A'Vk•I. 
Tnh-lrf'ltd.· r,11_.f twgilü., Ali ml...tu• t,-,rlilklk4 m~i,-Jdk Hl'• 
l,-11ttl.· 1< t.l.-p 1t111hl·ft111t„il. Ifi, tdl.g/'"41 0(./ff(lJ: l r,f,bl l<dtlni,rl,n,I,• ÍI!, 
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Utazó ügynök~i~ni nuenek 
hVflfl olyan h<J11,... 111.-,iJ„Rrlo dulJ11nni, alwl 16 inun/JJ, }4 b,l,lii~lllM f, 
NF:KI MOKSECf; VAN MOST 1(,\/ 0•11===1•=·='"="'=··=·='=;,=.,.=.ro="'=,.,= .. =·='"=·=-=""'=""'=•'"="=""='·====UIB AmeTikai Magyar Színtársulat 
\I.\S. f!OI,..ION o, 
Háborus Takarék-bélyegeket, .· 
ami!ly, a: Euveaiill Államok úUal ldhti-
csálnll t!rlékpapir, .J • knmatlal. amelyet 
neu11cdé1,•e11k,:111 «duoA.· n tökélte=. 
ON MEGKEZDHETI . 
2::. centtel„ 
The Steubenville Ban\ & T 1'1111 Company 
10& IO'l1rlf l'OVI.TB ."' UJIUBZJrVU.LB, omo. 
loS.AP:1'11111 I,,,__ VA~ .-- , I L.CSI.IIO ..... __ 
T>.IU.fle.JUlrrtTDUlE ,,. ILUIIATűT nZETt!SIC 
f' 1Ui'UT JCl\'11:/fffl 111..INDit.'lf l"IU,11101,,"'D,U N&IJICL 
-~ __,_ .. _ -~ ....1.-,. UJO• -..,0, .... 111.-
MEGJELENT 
•ll,U, l(l,W!N,t_._.,._-_..llla M ll.<111.,.. 
i.t l-~tiÍM'-l la..,.._.,,__ ,,_ • .i,u_..._...,.,.i....-a.,....,-
• .dlP.ti•IL •_.J,.. 
INGYEN 
ltll AP.lltLlB 4. • 
' =A= V= I=H=A=,=R==G=Y.~: ,~ .~ ,,:.=K=E=.===R=Eci:NY=====-1 
_ Jpt. hlllrY l'lt-M n lfYok rln.orulv1., :iUrnH.."- hl a U "•U0no-1.all~ ~trt hM Ifi• minden lt htUtlM eJm„Jn.'i\ 1'al~Pntit!'.•lt 
t)fhh wwodj1 ffll"C, 16tror. mit alalljak Itt, ki tudJa, H,lha 101tl'r mftbl villl!Zt Jih1• na")' adót U lbMl!t. 
:::,u::~J•~:~ ■ ;.:~e-~=~ ~~~ c;.:;:::o~t~!~ kh:::n;~: . ,·ult ::~;t~ t~P:r~P;:i;~nn•~:~: 
IUll&rfl'l, ~ hil kka1n,di: mlr l'a j6 volt \'k1.. ho,y fll.)•1.n J6 ,....,h..ld hotd.m. Jó ~:.i\•. 1+\k at 1ulMrt, KaH.u. Sindor tele l~tt 1r,.,... 
\o'Jilt jltuan.i, ml'ffl rnv11<lat1 í, btncuf'l'>lnl. l,,ol t.et.ttd, tudu,a, mcl'l fl't ifi Hnlfl<I .e r ll,iXIC" I .._ all mondta l tt!H~S;l,nfl(. lit bal aurt mtndir C&l.11.. Jh~ jutott Yl.ffOk neked. - •:hn,•ltY"k „ j~)"ll.hl>L H• "" llt'M 
•u•Utrl~-- - lllu~n rn111t11 a sótrorom.. Al. ~ hall,- t mcir, l'lm~yek .11. 'l.'án.b&. a n1l'S)' ri 
_ " J Altol'b .... ~ mondta C~n,:ot Ji- t111l\'l"remnrk 11.1 ura v10 mi h&l mímlelf.Y, rM„tHinh1;1 t.~ mq:munJom 'fttkl, hoiu n«n. 
• r,'>f. llool rtt1' r n~m •·olt Mrat t'!I t-11c na6- Kid.nom nrked, b~ 11t mml liaJ ne t'rJ t"n tudok fürtní. )1t'lím~vi nl'ki, hon- ,n 
Jffl;~k a hn.1111jiban, ,;Mlt II.&• ,a..,- •io- i.1. 1~)·(,1 ncrel\dih. n,•m tud111t ldlil,c,t da,l.,unL Ml'rmundom ll"• 
~. :utü t-1 •m 'lllll lt. miMa a rwio• h•• \'l~i>e."'ff'k1>totte • l.at,rujAI éa Ct:11l lt • ki , h,111· i· n urm t.a rttl zom ~i•·"I u ur. 
j6 ,-.e, a ld• wnrek .,.,Mttfk u O AU.rüit. \'Un.11.tTa., •rpl zakatoh-a ,11:a l11.dt ni. J„mrnt i-ii11nak. IIDE>' 111 lcfiuttim, ,. t1,rll>lbo-
- lit<11. 11 Jil.1111.,kL ~)lni•r ~)' 11nimi. ll'ln mnUlín•. mxt. lln1r1 t lo'nJcilh~tik ■1 ad~t . ha llf'IU tu 
1f111tJp. 11111 11),·rm._1,,.,m lt"11n,. ,1,nu,-1 hlel,11 C,ion111J r Jl1111,,c.a11.k; nfu-11 a '1'8nat ullin ,1„m'nw•íli„tlli , 1111 flo'm tur1~k trt<.- d"llf'lt• 
ldf'WII i.1• (1a.n1111'i., hory uől• mmtli• it "- kltAn w ... .-rvM ninndta rnn11antk: 11! , .. 1.-n~l!'lll1N1J.. rwhm, ,\ i. CI ~.u-mrm ,IIA-
•1aro1,i.. lt., hiit n1t'rtr 1·11nn.n1t 11k mO!lt! - l':h,l<'ut ~ )fáti .t-:lm,·nt a ).liri lf)O" ;.'Ít 1oi.ltl\m • ha,.,u,nl. !'iriltown •Jt,lta111. 
l<)n. hf,.Y n-■ 11')'<,\,I) t,.J ru::m ,:rt ... fflit m~l 
u halál61tr .11bb6I 1Dr ll.lni, iwlrJ" 11 k,'.-t 11u» 
1111~1 emlt'C(!.llt Hát n1 1i, 11 dfff.ltlltll a 11u, 
n,iit. Ai.lrt ,Ji,lacv;i;h.:it. J.a~I 'irt~ mrcb11-l. 
lc:lt0111~1.unntr, t, l)'t. r,ndf;ztNI &bú-tvk 
tl.i!1~Je1Jrt. O.• h..lt mwt n„m vacrunk • 
haborut,:rn, 1tt nln<'11C'rie.k bútook, r.nk a.116-
flkll l)i)ll'"'k ,nnnnk, A tb"r.n_y nrl IIWl!d · 
J•. llOJIY .d6t krll filt"tnl h :. U'lrv.'.:O)" t,,r-
Wll)". Purtkt~m. t'lmdwtll'•k, 
F.- l-.~dL.1 sln,11.ir lfM'lr • !l' lei.~ k1-
1:o.-nh.k 4 111t6n. '-r< •i:d M•lkdl lll"Qt,t:k 11&-
lK. f:,-,Jtúu111 l.e. tudt•k ""'kahr ,~r ulitar 
u.ólnt. ('~J. lll a.,,,-uU,11.n h:rt:ffllf'k furc,,111 
i,:,,n,IJ>lát„1.. J.,,., .... icr<ÍI. ll ■rniNirröl. llí,.. 
~ ....,,,..!'\II. ll.u„rlll$u,;{lny trmberd,rol l" 
IWl,'.J ut"11hM-.~-
- Ht'll"" urmu~ ? ""''- 1:.'lmtut II lihlri •n>·j11. J,!lmc-nt 11. li!Ari )!,•11• lt llli.. li•Jtf.'I' n•!i l) kdl •uínr! .. 1,1. ,-mlot. 
- hi Jmlu1. h.<«Y nll'JO' • 11t1ruk. A h111Cll., ... lllnd a hAl;(iru ,·itt" ,1. , .111 , 111,!'j; ::.1. f'l~lúnl:'1"1 i-.. m1• r t a h•n, i.tl'i, 1-",·h rralu ~n n, ,,, 11iii~l.an "10 nn1D' 
.\(an n•m ir;a tmW, tu,- y„01r11.11l ,,. mcl)". A • Att~n frlnl'alt -.1; &,~; l ml h„tll.nk. llat hl n.,. 1111 haJ:inL, l\i.k..ir , ,.,,.. ft,\r;,ult , anu•lr !<v,-.,.k,oríll •·•• ll ~••~ 
)rlarl nun Jil\ l\lU.c:k"lllk. - lh.•J, ('4unrur Jt1110•. \~ •u1énJ• n1.-: l•'-l 1•lt'ir1•1h„ 1111 n Ot1•t.t. ,-r,m1et. 11. ht ln/, na,:) •:<:1nMflllil,lc:ir,rl. Ahloit frktlt- h-ti 
- Tal.tn n1nn, 1• ric: li.1 m1t 111:> i,11~1ekoJni, f'..,,nl/\,r J~n1•"· hJlt n,-1.,.,1 mllo.1 r 11,t m~r a ••tm,.,n1 ,ua.~..-al. • u•.,k. n,;)' 11,d lu ;.: a huic:\I. mlntlta ai. l,;u,n 
!:".~~r.:~::i:~•l~l~/!1::1 „t~:,i"~i~n~;~~ 111a.:~•:~::\::~~::kr,:~~:;t-~ .... n~••,.ll~ ,: -~:•:;;':.1,'.'.:•:wM:L u~~=I \~';~i;~ ar;:r;/ :!: •;;:~,;: f~~~:~v~rn t \art•,vitvlt ,ulua 
- ll 11t l\~!. 11('(1) l,•h,·t tudni. jt) o'r-to!. i:,, t•II ru)l,1„1~1„u a fon„lt 1,1,1,;~,. ,,.,, ,1, ~hol o'l1"tn 1nl~ k.-i llr a '"n~l,t.L ' f' ltl•l '"' '"•ll"j,, lfn.JIIL;,.!l4k, A lru:.il 
f:11> ,b1r.1bh: hnllvnnal.. 11),,k..,r \'i,..-.. Ut- ,.._.,,_ ,J,. :..,; ;1 n;IJ:y hol,lvi,,-;li,:. an1h,-I nll'll f'flrt•·11t, i_ li ,t,.,li&.l>A, ~i hr. ~ m:tJ'U1rill111 r.-1.liora,H;lk 1'1. 
n 1,e,.'.rl01 kf'.,;1h•tt. kl'll:dUI., hiha.. ,lt'lllklll nldr Uit ••!'I)' ntm - l'ara!'1!, tnr ,\<I le-• ll1lm,lat. h'I- f<lo, • .\ fu;, 1,,u1 ;i 111r,, n...,,.,,,a, kocii',an 
~ U.1 t {•n chiws,7cli 11 ,::in,-l•a, )11'11 11 ,,,Jl no lf ~ "'t l,11m. 111,~ n ~,n.-ttH, "'13· 1~•1, ••L t ,r.i!l:,rt., t, f,.'JJ, t S,,i.-~1.n J,\J lr~t.t• mn 
J..- , ,c,-.,1. n, .. 1 .. ,l,on Itt• biu.ha .l.!lan • n1/1~t. forwn ,1/y1m trti,...n, t-1wn oly11n t.ltil,._ - l,t.,r„lfrm WJfYl<> ur 1t,'n-n1. ;.:J.\, ,t1111 •lt ll 1/(•ri-, u f'fflt,.., "k d')l~b.Si. 
t~!d1•t I• i:on1!1,un. T~•Wrn, hovr mtJl:•ruíl ~111. l.1 t.·J\,,f ro1 .. , h"i::" w•tn 1n.-ra,1t ,,11,u, ;,,111 •lar-:' ,\_ 11:,,n 11„m 111!:,-k ar111l,,utrijkml még 
J1\ 1,...,..1,,, ..-n mur„J. .\U!ln m11,d l'IC)'uc• r •l•·1•. t ••ml• ~• 11}0 Ul('•><lt ll clclllli. .\,t 11\.:ir, 1111 l.1rn1 a 11,n,i,i:,.,o ,.,._, :,1,·Jf'l•n ,•in~,,,nt'ok" u .1,l.•t. c~nd,'\ru\;'"L 
t.,1.'-n '\••t.r.J,1,uJI 1,1,,. ll.1dt>tn. r.-ndh„n U1JI,. ~:ldntc 111.ir h,i, 1t1lt K.1llí•t :0:lm,lf, r 1,i lrt.il. )',,.i.1 lt,i><'n •fi\•~. lri•n n.-.... rn 1.uklt••lc ki:. mµ.,._i•o~rn 1>, i., atllll'Yllr il!hl-
li.• mindt•nl, }lt'J:' hajh11 a?uk b \'l.11..<:u.Jou ,\ IWI.:,. M (úrdl.ll ~11; ■ mq: •tit \klb.l •'1 IIL t•II) (r,ly11m111h•n}I, 11•11() t·OSt'IIJ,i. {') ■L rrrli·E-hl m ... r 61 lllt!Ut. bttgT mit Jdcnl u, 
""'IP hU II J"'1i.iín,e\l' 111b a,: u~a vf,tftl 
li•Júnni. 111'.t - uram i-... - m.1-'-ld. 
n.-k. unwt.· ,-ra.u.tn&t. ~form.án U.l WI 
mond■ sil. h>'.ftl3/: mluttr, 
t.-:'&t"k1 t "f)"DP7Utft ;:Ja.uk1'k. Ern i 
ú,l,blrk mt>«tJtodl4 K l'llffl\ ttndbrcoti miJt• 
Jtfl,}. f61,ipj,:i ur cl~Uen mmt hu.. A 
ufl\ÓrOol llo\minf"I ln;e~b b\ln.Jl(n LiA~ 
l1tt.:i • m!I'.) tliua PMtlplt. Dt a foi•púl • 
'l'IE,iedet t napJit ~ n.qy110 kel ~ 
Jtll'nrtUtrlt?\Affll!jf. 
A -.-.ru!I Y+vn II uttbark:un 'lfT , M éli 
"P' ,J:(ua ltuldn lil11btli. fl!lf nlamlL A 
h •O tr,~.A\ot) r,,boti.1dc„ n,indci f„1'1 lwld•"°" 
úlld,, U,O" bon' a !ó~n4, aki .uJntill 1 
koo1n nh. rn1jd.sicrn f'liJult: 
-,\IU;niffllbt,.q.k-,:.i:rk• 
A M„ltt ott \'Q ll • toldU61k tntlla; 
m11tl.'o lla_ A b:iboni n)"OC1H1rikJ1I. 
- blHtm. m1l,-•n bon.u.Jl6 n. [11,a:r...· 
u1n,1,wn .;1uit, $Ma{n.)'tll , df, JIMIU mala-
lo,ru.uW, D(CJ' u ~m!Jr.r MID t.uJ lc:it 16,. 
,,.._.,.,:, mmni. h•JJIJ" "",itetMJt•k a1·11lJl.i. 
~•'} 1u1r 11,Jén „mi~,. elcllr."' r.in t wi ,-: fd:.t 
u·V01t n~l~ul, lfürl rni: ... di rmi:. b11rJ· ~ 
i=1. at/,11 11IJrn!-111 IKl':i. a1 1:~ttlr: r, blibar. 
),"lo.•;r.k,\l<JJl.1t..•luk~,- ... ,lliln .. )i. 
~ ... •ILII! 11 t•>bp.in k,alll,1 ~ rwd.d llollt, 
h r: 511,,111,, 1, 11tmu1>btu!tl)tm...-rtknldu„ 
:.a"' 1!11!, l'h"rt ",1rr4 •tukull kon•lkhld i1 
- 111,IVi•bvi f,füpinml MJO'Clft ldf:JM, .... 
11~p i~ m-..dmmi t.láJ ult ,um 1. litun,tól..._. 
vli.1•v-t1l~it~k 1,•,l h kl• \aJL'rlllll"fl;. a~, k"r m••ir,•m!llettdr aJi r, nu,·1'. t I•. C, ,,u 11 1h 111!,irtt.1, mnl flt'ffl hir<,m mcjfÍl.t<'lll\l, :-.:l'm hll nl•JrHlt11lk 1, h,th111„run ~ kl'LA~toll ?fl/'1f 
1nl111]fl\l m..1:tiil,,!Uu1.11.k. 111 f6bel_l111 k ■r.m1· (' rrm r11l•~tl 11, n,i,I tud,,I,. •l<th:wnl, 11 •Aurt-n) . IUt rmb,,,rt l'I i'!' c•uklllk, 111.!r.lil A tl<'.IL o~K'Y ló.rl'!',.4t o:otl. M"lt 4 aw-
- \'1;:.•u,jl1n1M'l? :S,•m JO.nnd,; IU:ok l,rr U„h\1.-fnri,tn ,ar.-.~1,-(,lt...jNl 11ni!.: ""J:'' - ll"KY t'llW'•lJ,:.i-, el 111 11,lli!III~ - ,,. a "- ,•ú.j lik. ,\n1t'rlkl&•o~ 1,,lllllr.. lObt ~olltrlr mur u 1-.ml,e,mek i-. j6 „--.h'c 16.l. ha ftdlj-. 
, ·1a1,,11h1111„La.. tll(Y # ri,:,m /ln PNlijJ ..... 1: nf1 l1totl111k, nÍ'mt•ly1k k"lt't i~ ro,i,tl \t-lt. jt-,1)·1u <1d,,furdu\1 • HtilJáhan t1l11 k \'111.1 ... "!Q'l\ ll "' ni ,rt.-ltl'k ·••lllmll. dl' llllolO"Ofl Í'11. hoiry a u.11.tkl r kulű1100'1ó h•nJJ•IIMi. hoe 
11.1 n l·ld1, 1100· Atnk ,-1 ... -<&1111IJ,h•nrk. Lh.• ~':lí•lftl(.' atl ni,,n ,l,.k ra: h r,.,i, k.,'!.61.,l, , l/,k n:a,\,,x1 „ urhffll - hall&llat1. 1\1~• mUrl'n l'j~agól „hut:il.:, f'Olitizallak (,11 ■lll brn4-I- l,.,Jd.l m~,I ll <lob. J6'1C'dvllm, -.-i,JlnHUI, liir• 
1'-Md. ,;oha •rr ~7.0\111 nm1 hh·.,tr • lla.rl. •11ryit: ";i.,,ri-n)·. nulnn m11r ut. hOM")' h1,r~ 1ll~euk 1„n cuknt'k a oan.•i:t ok114k. !f„I 1.-I.: .:1 11-t.h!,kntck, 11,_,,, n~nvok,r:a. rno,K'•il,\. mM1rn, 
En ~ tLll-a• nHi,,ul llt'hl nwhe:tl'k u\.Anuk, -.....1.t" n1._>1t r.l m•lnl i•. 1-:~nl~ mi\ir t~llk 111.lAn n1L<.<rt 1,.•nlfri.lJ1,.,i. t i ~pt•n II n1.&I(• ll,ló- tnt.,11 ii •IIIU', h"Jn' f'~i1k u Cr« f>nnl. aU Tit \·■ n11:1k ~WffiOTU dClbpuv~ ._ 
lfrn n1ini!k i.ruUuJ. ujr• 1.1. t•Ucn,.jlJt'ollrP- llil"Ítr„lt•k., ~l"l:'"ny ,,oJi t'ml11•r mu.nk:o1il.t, ji\l~ )t tt~ "'t" tuil Jul11•>Ehi, h!Mcn •t..lr..•11' )1'11- •hll:'ndk. Alt l-1~1ti11r. btlJ')· ,ik 11.1.ln. j(M. K.'llonateaitt"'. Kfft!TI'I-Cn ,lnd.mu dQb. 
dt:•\, 11tm lt•t~ • dt• M.iul:111 r lmull az. i'rih•r'l..-.tlir. a, i\r,h,L- ki ..,, í11~tnr. h.,1-.-11, l~nnr ~ :illl1m. h11 min- ki.: ti,,.._ u•·n hi,,Krtilr. ntt a jnlob l.,.r~rt. ,~rir;I:•. 1k lllin m,-, •nml.l h nomnrubb, = !i; ~~/t:\~~k" \ 'Alla!ntn a hi111l. :;~~ .,t. ~;!::.,f•~;n;~:~;.f; .. /•::~11,:~?J,~ tl,•n\.~•! ~~:~;~11•: •t~~:~:~ rl a 1-i't ,.;., ~~~ :::11~:tk!~l ~~1~:~~ut~!;'n~m •~:~; :~:•t Hö ~mbffelt hldnal ~utk • cle-
lllflr I í.;il ,)o:1, \'ka tx nt· foi.lj , nndJÁt li- l'mlN·r, aki nl'm tud 1nnyit dol11'1uii. ~jt)' fflt'.11.'U!L · , filní u uni~IGI, fllrrt fl.-m •'JJ! 1\1 er,",k!bbrk, - l.i sd lbbl.rrt:t frie1 
~=~-~~!:l~:~:~~,:~~:~::.l':~:::~:: .. ~-~~ir:•L=~::~=l~~:::~k:~=~::~:~ ...... ~.~•O:::~:~~J~:.~j•~~~-~~:~:::: .. ~~n:: .. n.~~::. ::~:~~~: .:~~-~t•~~~-~~: • •••••• __ • • • ••• •• ~:~:.~:j.~~-•H••-• 
VISSZHANG .A. B~NYÁK ,.I'ÁJÉHÁnóL. 
TdrplloM: SIM&ll"'1aM J!NU. _____ , 
F:::~~~~--:.:.,~ 'Mj ..... 
r,_ .. :11• HIMU:R »ARTO«\ -;."',.,. MARTIN HIMLER 
, ~ .. I . ..._.,.lll'H■ _ , 
r"illt AUamok'biu> l '"" l,1.,- ln th~ Únlted Statn . •• .... f1.j0 
tlól.dtt , ..... , • ., .• .,, l~.oo ; Abra1d , .. , ....... •·•·••• 
~~__._ --.....h 
~6/Ulbrd 66 t,fA R1IN IIIJILER, E4ifer. 
~.. ;::-:;;, ....... Ji,,11.ll&aJ'-' ......... ,'-, ....... , 
t Nu,•U'I•• "''"""' J....,.al lo ... ,_ Jut Ml......_ i,f Hla"ol'I ~1 iitJ..;.,,. J 
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· W~T VIRGINIA ÁLLAM LEGGAZDAGABB SZÉNTERŰLETE 
A Logan vidéki szénbányákban szükség van azonnal 500 sz~nbányászra 
A megélhetési viszonyok jobbak, mint 
nkúrhol mlisutt. Er.e9. a vidéken többet 
kerci-het, mint akármcl)rik más kerü let-
bt!n. Ez a legjobb hely a magyarok részére. 
Jl lárt«1lágok története bl:onylt)a, hoo11 
e:tn a vldéli.·en eddig m~g 1mha 11.em volt 
11:trájk voou máféle munká1-:aoar. Ren• 
dt'tt idiJkben a bá1111ák állaoo, an 280-Z90 
,iapol doluoz,aak AQI/ évben. Mo., amikor 
mindtm bányásznak kötelessége Amerikát 
segiteni 1 rngadjo. meg mindenki ezt nz al-
kuhnnt, hogy bebizonyít hűségét. 
LOG 
A Logan vidéki b4nyatulajdonoso~ 
örömmel adnnk önnek alka lmat, hogy ugy 
magának, mint cula\djlinak kellemes meg-
éihcté• t biztosítson. 
A 1t:.én m1111H'4iigu e::l'n. a vidéken J la 
8 iláb között válfolto:ik, kárb,k~ttt 60 cent-
töl e1111 dollárig fi:eltieJ.:, attól 111011, hoov 
milt1e11 ttaov a 1,,.-6,-é. A kdrl naő1180'í,a eq11 
1-• negyed i• két la fll tonna l.·ij::ött u6/ta-
ko:lk. KétRzcr havonta fűetttek: • 
Minden telepen van minden, amire egy 
bányásznak szüksége lehet. Vannak isko-
lák, templomok. moz..ik k egyéb az6;.koz6 
helyek. Kitünö vasuti ösazekÖ\l,etés a kö-
zeli n•11Yobb riroookkal. 
Ha önt érdekli ez a vidék és ha ön je-
lenleg Pittsburgh, Pa. kötelében do!godk, 
' ugy irjon vagy menjen el személyesen 
Pitteburgh, Pa. 139 Second A.Ntuui iro-
d6.nkba, amelyet Tlturán.,:k11 Béla u.r e.i&-
mtlyesen vezet és ott sziveseP fognak ön-
nek bóvebb felvihigoaitással nolgálni ma-
gyar nyelven. 
ÜPERATÖ·RS .ASSOCIATION 
LOG A N, W EST ' VIRGINIA. 
Bányászok pénzt ~ meg 
csizrmµcon és orvosi költségeken. · 
Ezaz,amit mindenütt csinálnak, Alasz· 
kától Mexicoig, a Hi~lsegitségévd 
Nagy lábbeli azámlákés sok Jébbete~tör-
tüntellek ezek a jó, szép csizmák éo cipók. 
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